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1 À la suite d'un projet d'aménagement d'un lotissement de vingt-quatre pavillons sur la
commune de  Renwez,  une  opération  de  diagnostic  archéologique  a  été  menée  du 13
au 15 octobre.
2 Neuf tranchées réparties sur une surface de 20 843 m² ont été réalisées sur les parcelles à
lotir ; aucune structure archéologique n'a été mise au jour.
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